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Penelitian ini berfokus pada pesan kampanye #AmanUntukSemua yang dilakukan 
GrabCar Indonesia di Instagram. Kampanye ini membahas keamanan dan 
keselamatan dalam menggunakan transportasi online bagi perempuan. Penelitian ini 
menggunakan model komunikasi SMCRE, dan memfokuskan kepada pesan 
kampanye PR, serta brand image. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis 
kuanitatif dan menggunakan metode survei dengan mendistribusikan kuesioner 
pada 400 responden perempuan yang menggunakan jasa GrabCar di wilayah 
Jabodetabek dan para perempuan tersebut merupakan followers dari 12 Key Opinion 
Leader selaku penyampai pesan dalam kampanye #AmanUntukSemua. Temuan 
yang didapatkan dari penelitian ini memperlihatkan variabel pesan kampanye PR 
(X) memiliki pengaruh sebesar 43,9% terhadap brand image GrabCar (Y) dan 












THE INFLUENCE OF #AMANUNTUKSEMUA PR CAMPAIGN 
MESSAGE ON INSTAGRAM AGAINST BRAND IMAGE GRABCAR 
INDONESIA: SURVEY ON FEMALE FOLLOWERS OF 12 KEY 
OPINION LEADERS 
 
By: Yovita Anastasya 
 
 
This research focuses on the message of #AmanUntukSemua campaign conducted 
by GrabCar Indonesia on Instagram. The campaign discusses security and safety in 
the use of online transportation for women. The research uses the SMCRE 
communication model, and focuses on the messaging of PR campaigns, as well as 
brand images. The type of this research is quantitative research, using survey 
method by spreading questionnaire to 400 female respondents who use GrabCar 
service in Jabodetabek area and the women are the followers of 12 Key Opinion 
Leader as message presenter in #AmanUntukSemua campaign. The outcome of this 
study conclude that the message of PR (X) campaign had an influence of 43.9% 
against the GrabCar (Y) brand image and the rest was influenced by elements which 
not addressed in this study. 
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